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H I S T O R I S C H E R V E R E I N F Ü R O B E R P F A L Z U N D R E G E N S B U R G 
gegründet 1830 
84 Regensburg, Dachauplatz 4 (Museumsgebäude) 
Postscheckkonto: Nürnberg 93270 
Bankkonten: Bayerische Staatsbank Regensburg 3101 
Bayerische Vereinsbank Regensburg 3042758 
Volksbank Regensburg 4733 
V o r s t a n d s c h a f t 
1. Vorsitzender: Dr. Mai Paul, Wiss. Assistent, 84 Regensburg, Nürnberger Straße 71 
2. Vorsitzender: Dr. Klose Joseph, Oberstudienrat, 84 Regensburg, Schlesierstraße 13 
Kassier: Laßleben Michael, Verleger, 8411 Kallmünz über Regensburg, Lange Gasse 19 
Schriftführer: Riesinger Alois, Dipl.-Bibl. , 84 Regensburg, Gesandtenstr. 13 
Dachs Hanna, 84 Regensburg, Hofgartenweg 3 
A u s s c h u ß 
Dr. Batzl Heribert, Oberstudienrat, 845 Amberg, Philippstraße 3 
Dr. Boll Walter, Museumsdirektor i. R., Ehrenmitglied, 84 Regensburg, Wittelsbacher-
straße 7 b 
Federhof er Simon, Oberstudienrat, 84 Regensburg, Brandlbergerstraße 86 b 
Dr. Fitzthum Martin, Oberstudienrat, 845 Amberg, Paradeplatz 2 
Hable Guido, Stadtoberarchivrat, Archivar des Vereins, 84 Regensburg, Altdorfer-
straße 12 
Keßel Wil l i , Studiendirektor, 84 Regensburg, Hochweg 47 
Dr. Klitta Georg, Studiendirektor, 846 Schwandorf i . Bayern, Kreuzbergring 53 
Knorr Hans, Rektor, 8412 Burglengenfeld, Beethovenstraße 1 
Dr. Kraus Andreas, Universitätsprofessor, 84 Regensburg, Carl-Thiel-Straße 8 
Dr. Pfeiffer Wolf gang, Museumsdirektor, 84 Regensburg, Ludwig-Eckert-Straße 1 
Rappel Joseph, Gewerbestudienrat i. R., Archivpfleger, 846 Schwandorf 
Schinhammer Heinrich, Oberregierungsforstrat i. R., Bibliothekar des Vereins, Ehren-
mitglied, 84 Regensburg, Nibelungenstraße 14 
Seyler Friedrich, Gymnasialprofessor, Ehrenmitglied, 84 Regensburg, Roter Brach-
weg 84 
Dr. Sirtl Georg, Finanzrat, 84 Regensburg, Luitpoldstraße 2 
Dr. Springer Wilhelm, Oberregierungsrat i. R., 84 Regensburg, Dalbergstraße 1 
DDr. Staber Joseph, Universitätsprofessor, 84 Regensburg, Am ölberg 6 
Straßer Wi l l i , Oberlehrer und Kreisheimatpfleger, 849 Cham, Taubenbühl 12 
Benützerstunden des Archivs und der Bibliothek: Mittwoch 15—17 Uhr. Sonst nach 
Vereinbarung. 
Der Jahresbeitrag beträgt gegenwärtig D M 12.—; zuzüglich D M 1.— Versandgebühren. 
Die Verantwortung für die einzelnen Aufsätze tragen jeweils die Verfasser. 
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M i t a r b e i t e r 
Isolde Brunner-Schubert, M . A., 8033 Planegg, Rudolf Straße 11 
Hans Buhl, 84 Regensburg, Obere Bachgasse 16 
Hanna Dachs, 84 Regensburg, Hofgartenweg 3 
Dr. Alfred Eckert, Pfarrer, 845 Amberg, Dr.-Martin-Lutherstraße 2 
Simon Federhof er, Oberstudienrat, 84 Regensburg, Brandlbergerstraße 86 b 
Dr. Ludwig Hammermayer, Wiss. Rat, 807 Ingolstadt, Münzbergstraße 16/o 
Dr. Friedrich Wilhelm Kantzenbach, Hochschulprofessor, 8806 Neuendettelsau, Meiser-
weg 14 
Dr. Wolf gang Kaunzner, 84 Regensburg, Prüf eningerstraße 54 b 
Msgr. Johann Bapt. Lehner, Archivdirektor, 84 Regensburg, Unter den Schwib-
bogen 4/III 
Dr. Paul Mai, Wiss. Assistent, 84 Regensburg, Nürnberger Straße 71/1 
Dr. Marianne Popp, 84 Regensburg, Nürnberger Straße 71 
Alois Riesinger, Bibliotheksamtmann, 84 Regensburg, Gesandtenstraße 13 
Heinrich Schinhammer, Oberregierungsforstrat i. R., 84 Regensburg, Nibelungenstr. 14 
Hans Schlemmer, Gewerbestudienrat, 84 Regensburg, Prüfeningerstraße 95 
Raimund W . Sterl, Arch.-Oberinspektor, 84 Regensburg, Agnesstraße 37 
Dr. Richard Strobel, Konservator, 8 München, Bayer. Landesamt für Denkmalspflege 
Dr. Armin Stroh, Oberkonservator i. R., 8411 Sinzing, Flurweg 
Dr. Max Tauch, Konservator, 404 Neuss, Breite Straße 42 
Dr. Günther Thomann, Bibl. Ass., 8602 Bischberg/Bamberg, Hohe Straße 2 
Dr. Hans Ulrich Voith v. Voithenberg, 858 Bayreuth, Eckenstraße 13 
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